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В докладе рассмотрены основные достижения в химии золота последних десятиле-
тий. Особенности строения и уникального поведения соединений золота связаны с ауро-
фильными взаимодействиями, природа которых объяснена Хубертом Шмидбауром, что 
является, вероятно, самым значительным теоретическим открытием в химии золота во 
второй половине XX века. Рассмотрены вопросы химии и строения координационных со-
единений   Au(VII), Au(VI), Au(V), Au(III), Au(II), Au(I) и Au(-I), в том числе и уникаль-
ных моноядерных комплексов Au(II), в которых в качестве лигандов выступает атомар-
ный ксенон. Особое внимание уделено кластерам, в которых атомы золота находятся в 
формально нулевой степени окисления. Рассмотрены некоторые физические и каталити-
ческие свойства наночастиц золота.   
   
